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に留まっていた者が 45名，第 2象限から第 1象限
に移動した者が 14名，第 3象限から第 1象限に移
るかどうかはウィルコクソンの符号付順位検定を用
























象限 人数 象限 人数
１⇒１ 45 ３⇒１ 5
１⇒２ 12 ３⇒２ 5
１⇒３ 9 ３⇒３ 2
１⇒４ 2
２⇒１ 14 ４⇒１ 2
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